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Propagación de pulsos láser ultracortos en un medio transparente sufren un
ensanchamiento espectral.
SUPERCONTÍNUO (SC)
Ecuación de Schrödinger no lineal
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En el lado izquierdo:
α , coeficiente de atenuación
βk , coeficientes de dispersión asociados a la serie de expansión de
Taylor
En el lado derecho:
ߛ, coeficiente no lineal
EQUIPOS Y MATERIALES
AMPLIFICADORES DE FIBRA ÓPTICA DOPADA 
CON ERBIO (EDFAs)





FIBRA ÓPTICA MONOMODO SMF (+) 
FIBRA ÓPTICA MONOMODO  SMF (-)
FIBRA ÓPTICA ALTAMENTE NO LINEAL (HNLF)
ARREGLO EXPERIMENTAL
OPTIMIZACIÓN DE FIBRA ÓPTICA SMF (+) 
Y SMF (-) PARA GENERAR EL SC
Mejora del espectro insertando fibras de
dispersión positiva y de dispersión negativa
OPTIMIZACIÓN DE FIBRA ÓPTICA HNLF, 
para generar el sc
El espectro supercontinuo generado por la HNLF depende de su
longitud
LONGITUDES DE FIBRA ÓPTICA
optimizada para generar el sc
SMF (+)  111 m
SMF (-)     22 m
HNLF        25 m 
BOMBEO Y POTENCIA DE SALIDA DEL LASER 
CADENCIA, ANCHURA, ENERGÍA Y POTENCIA 
DEL PULSO LÁSER
ν = 1,4 MHz
Δτ = 165 fs
E = 130 nJ
P = 770 KW 
ESPECTRO DE UN PULSO LÁSER Y
SUPERCONTINUO PARA UN EDFA L-20
λB = 1 600 nm
ESPECTRO DE UN PULSO LÁSER
Y SUPERCONTINUO PARA UN EDFA C-26
λB = 1 560 nm
ANCHURA ESPECTRAL DEL SUPERCONTINUO
GENERADO
Potencia mínima (dBm/nm) λmín (nm) λmáx (nm) Δλ (nm)
-3 1 719 2 189 470
-6 1 134 2 304 1 170
-11 1 106 2 330 1 224
-13 1 101 2 336 1 235
COMPARACIÓN DE ESPECTROS ENTRE UN EDFA L-
20 Y UN EDFA C-26 USADOS COMO SEGUNDO
AMPLIFICADOR
COMPARACIÓN DE ESPECTROS CON OTRAS 
FUENTES
MEDIDA DE ATENUACIÓN ESPECTRAL EN 
TEJIDOS DE RETINA   
MEDIDA DE ATENUACIÓN ESPECTRAL EN
TEJIDOS DE CEREBRO
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